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skoraj  80  %  deležem  gozdov  v  zasebni  lasti.  Po  podatkih 
Gozdarskega  inštituta  Slovenije  je  skupni  letni  posek  v  letu  2007 
znašal  dobre  3  milijone  kubičnih  metrov  lesa,  kar  predstavlja 
slabih  70  %  možnega  letnega  poseka.  Večino  okroglega  lesa  iz 
gozdov  je  namenjeno  nadaljnji  predelavi  v  lesnopredelovalni 
industriji.  Dobra  četrtina  okroglega  lesa  iz  gozdov  se  uporablja  v 




Zgornji  podatki  nam  dajo  slutiti  kako  pestra,  številna  in  hkrati 
razdrobljena je proizvodnja lesne biomase za ogrevanje v Sloveniji.  
Trg z lesnimi gorivi se je v zadnjih letih hitro razvijal. K razvoju je 
veliko  prispevala  tudi  država  z  različnimi  programi  in 
dodeljevanjem  nepovratnih  sredstev  za  nakup  strojev.  Za  razvoj 
celotnega  področja  pridobivanja  in  rabe  lesne  biomase  je 
pomemben  uravnotežen  razvoj  ponudbe  in  povpraševanja. 
Ugotavljamo,  da  je  proizvodnja  posameznih  oblik  lesne  biomase 








Namen  kataloga  proizvajalcev  polen  in  sekancev  je  predstavitev 
večjih proizvajalcev polen in lesnih sekancev ter s tem lesna goriva 








na  Gozdarskem  inštitutu  Slovenije  v  letu  2008  in  v  začetku  leta 
2009 pripravili seznam ponudnikov polen in sekancev ter storitev 
s sekalniki in cepilnimi stroji. Med prejemniki nepovratni sredstev, 
člani  strojnih krožkov, kupci  strojev  ter preko malih oglasov smo 
poiskali  lastnike  strojev  ter  tiste,  ki  so  na  trgu  ponujali  svoje 
proizvode,  drva  ali  sekance  ter  storitve  s  stroji.  Z  njimi  smo 




željo,  da  svojo  storitev  približajo  kupcem  tudi  v  tem  katalogu. 
Dejstvo  je,  da  katalog  ne  pokriva  vseh  proizvajalcev  polen  in 
sekancev  v  Sloveniji  temveč  le  tiste  z  katerimi  smo  na  zgoraj 
naštete načine  lahko prišli  v  stik. Zaradi  številčnosti  in majhnosti 
proizvodnje  je  najbolj  pomanjkljiv  seznam  lastnikov  strojev  za 
izdelavo  drv  in  ponudnikov  strojnih  storitev  za  njihovo 
proizvodnjo, medtem ko  je  seznam sekalnikov,  vsaj  tistih  srednje 
velikih  in  večjih,  odraz  realnega  stanja  v  Sloveniji.  Sicer  pa  se  bo 
katalog  v  prihodnosti  še  dopolnjeval  in  nadgrajeval,  saj  se  trg  z 
lesnimi  gorivi  razvija  in  dinamično  odziva  na  potrebe  oziroma 
povpraševanje  doma  in  v  tujini.  Vse,  ki  si  želijo  v  prihodnosti 





55  cepilnikov  večjih  kapacitet  (praviloma  moči  nad  15  t)  ter 
rezalno  cepilnih  strojev.  Proizvajalce  v  katalogu  smo  prostorsko 
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Na prvem mestu so navedeni lastniki sekalnikov, na drugem mestu 
jim  sledijo  lastniki  rezalno‐cepilnih  strojev,  sledijo  jim  še  lastniki 
cepilnih  strojev.  Poleg  kontaktnih  podatkov  je  vpisana  kategorija 
oziroma  vrsta  stroja.  Taka  razporeditev  omogoča  hitrejše  iskanje 
najbližjega in najustreznejšega ponudnika. 
 











LAHKI  20‐30 do 15  5‐30 Do 5
SREDNJI  40‐60 do 30  5‐100 Nad 5 ‐ 50
VELIKI  150‐360 do 40  5‐150 50 in več
 
V  nadaljevanju  smo  pripravili  še  kratko  predstavitev  pojmov  ter 
nekaj koristnih informacij.  
 
Vse,  ki  o  pridobivanju  in  rabi  lesne  biomase  želite  dobiti 
podrobnejše  informacije  vabimo,  da  pogledate  na  spletni  naslov 
www.gozdis.si,  kjer  je poleg elektronske verzije kataloga na voljo 




Polena  so  tradicionalna oblika  lesnega goriva. To so razžagani  in 
razcepljeni  kosi  lesa,  dolgi  od  30  do  50  cm,  ki  jih  pridobivamo 
neposredno  iz  okroglega  lesa  slabše  kakovosti  ali  iz  prehodno 
izdelanih merskih okroglic ali cepanic.  






Okroglice  so  1 m  dolgi  kosi  okroglega  lesa,  ki  jih  pridobivamo  iz 
drobnejšega  okroglega  lesa  slabše  kakovosti  s  premerom  do  10 
cm. 
 








Pri  pripravi  polen  je  bistveno  pravilno  sušenje.  Priporočljivo  je 
naravno sušenje lesa, na suhi in sončni legi. Sušenje naj poteka vsaj 
6  mesecev.  Okroglice  se  sušijo  bistveno  slabše  in  počasneje  kot 
cepanice,  zato  je  priporočljivo  les  predhodno  cepiti.  V 
spomladanskem času  je  vsebnost vode v  lesu večja kot v  zimskih 
ali  poznojesenskih  dneh.  Zaradi  teh  lastnosti  sta  pomembna 
pravočasni posek ter ustrezna predpriprava lesa. Pokazalo se je, da 
je  imela  okroglica,  ki  se  je  leto  dni  nepokrita  sušila  v  senci,  še 
vedno vsebnost vode nad 50 %. Cepanica, ki se je sušila na soncu v 
pokriti skladovnici, pa je imela po 4 mesecih sušenja vsebnost vode 


















les  iz  redčenja  gozdov,  veje,  krošnje),  lesa  slabše  kakovosti  ali  iz 














Lesni  sekanci  z  vsebnostjo  vode  20  %  (zračno  suhi)  so  trajno 
obstojni. Sekanci z vsebnostjo vlage do 30 % so le delno obstojni. 
Sekanci  z  vsebnostjo  vode  nad  30  %  pa  so  neobstojni  (gnitje, 
trohnenje, razvoj mikotoksinov). 
 
Pri  pripravi  in  skladiščenju  je  potrebno  posebno  pozornost 
posvetiti  vlažnosti,  ki  bistveno  vpliva  na  kvaliteto  sekancev. 
Ustrezno vsebnost vode sekancev najlažje zagotavljamo v primeru 
ko  izdelujemo  sekance  iz  predhodno  naravno  sušenega  lesa. 
Obstajajo  pa  različni  načini  sušenja  sekancev,  kjer  se  za  sušenje 








Kubični  meter  m3  je  prostornina  lesa  brez  vmesnih,  praznih 
prostorov (prostornina kocke s stranicami 1 m). Uporablja se kot 
mera za okrogli les.  





















1 m3 okroglega     
lesa 
1,4 prm metrskih 
cepanic 
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Tabela za enostavno preračunavanje merskih enot 














  1 m3  1 prm  1 prm  1 nm3  1 nm3 
Goli 
  1 m
3  1  1,40  1,20  2  3 
Polena (1 m) 
(zložena)  1 prm  0,71  1  0,85  1,40  2,10 
Polena (30 
cm) (zložena)  1 prm  0,83  1,20  1  1,67  2,55 
Polena (30 
cm) (nasuta)  1 nm
3  0,50  0,70  0,60  1  1,50 
Lesni sekanci 
(< 5 cm)  1 nm
3  0,33  0,46  0,40  0,66  1 
 
Razmerje  med  vsebnostjo  energije  goriva  in  prostornino,  ki  jo 
zavzame  gorivo  pri  različni  vsebnosti  vode  ter  primerjava  z 
kurilnim oljem je predstavljena v naslednji preglednici. 
Količina  Vlažnost  Masa  Kurilnost  Ekv. kuril. olja 
W %  kg  MJ/kg  l 
Zložena polena (33 cm) 
Bukev 
1 prm  15  445  15,3  189 
1 prm  30  495  12,1  166 
Smreka 
1 prm  15  304  15,6  132 
1 prm  30  349  12,4  120 
Lesni sekanci P45           
Bukev 
1 nm3  15  295  15,3  125 
1 nm3  30  328  12,1  110 
Smreka 
1 nm3  15  194  15,6  84 
























































































































































Drva so najpogostejša, tradicionalna in najbolj poznana
oblika lesnega goriva. V zadnjih letih se, predvsem pri večjih
uporabnikih (kotli nazivne moči nad 100 kW), kot gorivo
uporabljajo lesni sekanci. Lesni peleti se uveljavljajo
















































































































































V naši bazi podatkov je trenutno evidentiranih 62 sekalnikov.
Po podatkih iz opravljenih anketnih vprašalnikov lahko
zaključimo, da med sekalniki po številu prevladujejo srednji
sekalniki (kapaciteta od 5 do pod 50 nm3/uro). Zanimivo je
dejstvo, da veliki sekalniki naredijo kar 86 % celotne














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Biomasni logistični in trgovski center (v nadaljevanju BLC) je
lokacija, ki se določi na osnovi gozdarskih in produkcijskih
značilnostih območja ponudnikov (ponudbe) ter na osnovi
lokalizacije in tipologije kupcev (povpraševanja). Najprej se v
njem zagotovi prostor za skladiščenje in sušenje lesa kot takega
ter za pokrito skladiščenje in sušenje lesnih sekancev in polen.
BLC ima vso infrastrukturo, ki je bistvena za proizvodnjo in
profesionalno trženje lesnega goriva in omogoča, da se na tržišče
ponudi le kakovostno gorivo, ki ustrezajo tehničnim
specifikacijam. Najpomembnejša vloga BLC v regiji je
zagotavljanje varnosti v oskrbi z vsemi oblikami lesnih goriv po


















































































































































Cepanice in lesni sekanci se prodajajo bodisi po teži (€/t) bodisi po
volumnu (€/prostorninski m3 in €/nasuti m3). Da bi kupci lahko
ustrezno ekonomsko ovrednotili ponujene cene lesnih goriv
potrebujejo dodatne informacije o lastnostih goriva (pomembna je
vsebnost vode, drevesne vrste, ….). Pri tem so še posebno
pomembne Evropske tehnične specifikacije za trdna biogoriva.
V zadnjih šestih letih je Evropski urad za standardizacijo (CEN) v
okviru tehničnega odbora za trdna biogoriva pripravil več
standardizacijskih dokumentov, ki urejajo področje trdnih biogoriv.
Na Slovenskem inštitutu za standardizacijo so do sedaj sprejeli 27
evropskih tehničnih specifikacij za trdna biogoriva, ki jih v Evropi
pokriva tehnični odbor CEN 335. Označena so s kratico SIST‐TS
CEN/TS, tej oznaki sledi šifra, leto sprejema in ime.
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